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 映画『腐女子彼女』はライトノベルを改作した金重敦映画である。腐
女子は日本におけるで文化現象である。腐女子はやおいとボーイズラブの
女性ファンである。映画『腐女子彼女』は腐女子として、女性の生活を伝
ている。 
 この論文は日本における腐女子の現象を分析する。そのために、筆者
は文学の社会学のアプローチを採用した。文学の社会を文献に含まれる社
会で起こっている社会問題を論じた文献の理論である。著者は、映画『腐
女子彼女』の中に腐女子の現象を調べたいと思った。この研究は映画につ
いてである。そのため、著者は腐女子の生活をについての映画『腐女子彼
女』でフィルムサポート理論の Mise en Scene を使った。 
 この研究の結果はいくつかの腐女子の特徴があることを示している。
腐女子、は外観が一般的な女性同じである。この映画においてよりことい
う腐女子は、やおいに関連したものに時間と収入の大半を費やした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
Gita, Dita Maya. 2015. Gambaran Fujoshi (腐女子) di Jepang Pada Tokoh 
Yoriko dalam Film Fujoshi Kanojo Karya Sutradara Atsushi Kaneshige. 
Program Studi Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Brawijaya.  
Pembimbing : (I) Fitriana Puspita Dewi, M.Si (II) Aji Setyanto, S.S, M.Litt 
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 Film Fujoshi Kanojo merupakan adaptasi dari light novel berjudul sama 
karya Pentabu. Film ini disutradarai oleh Atsushi Kanashige . Fujoshi (腐女子) 
merupakan satu fenomena kebudayan populer di Jepang. Fujoshi (腐女子) adalah 
perempuan penggemar kisah bergenre yaoi atau boy’s love (kisah percintaan laki-
laki dengan laki-laki). Film Fujoshi Kanojo menceritakan kehidupan seorang 
wanita sebagai fujoshi. 
 Skripsi ini membahas tentang fenomena Fujoshi yang ada di Jepang, maka 
dari itu penulis menggunakan teori sosiologi sastra karena sosiologi sastra 
merupakan teori yang membahas tentang masalah sosial yang terjadi di 
masyarakat yang terdapat pada karya sastra. Pada penelitian ini, penulis akan 
menggunakan pendekatan sastra sebagai cerminan masyarakat. Dalam hal ini, 
penulis ingin meneliti gambaran fujoshi pada tokoh Yoriko yang terdapat di dalam 
film Fujoshi Kanojo. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah film. Oleh 
karena itu, penulis menggunakan teori Mise-en-scene untuk menganalisis adegan 
dalam film Fujoshi Kanojo yang menggambarkan kehidupan fujoshi.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa gambaran 
fujoshi  dalam film Fujoshi Kanojo. Gambaran tersebut di antaranya penampilan 
fujoshi sama seperti wanita pada umumnya, fujoshi menjadikan yaoi sebagai alat 
eksplorasi imajinasi dan laki-laki yang menjadi objeknya. Fujoshi yang 
digambarkan pada tokoh Yoriko dalam film ini menghabiskan sebagian besar 
waktu dan penghasilan untuk hal-hal yang berhubungan dengan yaoi .  
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